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hacinaMiento
El hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas en 
una vivienda o casa y el espacio o número de cuartos disponibles. 
Dado que el acceso de los pobres a los recursos es limitado, las insta-
laciones de vivienda que ocupan tienden a ser menos apropiadas que 
aquellas disponibles para las personas no pobres. En general, esto se 
refiere a la ubicación, la infraestructura, equipamientos y servicios co-
lectivos y de la vivienda. La idea del hacinamiento depende de un jui-
cio normativo acerca de los niveles apropiados de ocupación, densidad 
y privacidad. Las normas que se aplican varían considerablemente 
entre sociedades diferentes. 
La ocupación se determina a partir de identificar el número de 
personas por unidad de alojamiento. Cuando múltiples ocupantes de 
diferentes hogares tienen que compartir los servicios, esto puede inter-
pretarse como un problema de espacio o como evidencia de “hogares 
ocultos”, una forma de “no tener domicilio fijo”. Dado que los servicios 
son compartidos, altos niveles de ocupación pueden llevar implícitos 
problemas relacionados con la higiene y la sanidad. 
La densidad se determina en referencia al espacio (personas por 
metro cuadrado) o la ocupación por habitación (personas por habita-
ción). El número de personas por habitación es por lo general utilizado 
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en las estadísticas nacionales como un indicador básico simple de 
proximidad forzada, estableciendo un límite de 1,5 o 2 personas por 
habitación. Pero en países desarrollados, esta medida ha sido comple-
mentada con estándares adicionales. Las Naciones Unidas toman en 
cuenta la superficie de las habitaciones para sus indicadores de desa-
rrollo sustentable (ONU, 2001), mientras que su división de estadística 
utiliza la medida de personas por habitación (ONU, 2005). 
Los estándares de privacidad también varían, pero muchas nor-
mas incluyen distinciones respecto a personas de diferente sexo, no 
casadas y menores de cierta edad. Otra aplicación de estos estándares 
se observa en la distribución de viviendas. Por ejemplo, el gobierno del 
Reino Unido en la distribución de viviendas utiliza un “estándar de 
habitación”, diseñado en una primera instancia en los años sesenta, 
que busca impedir que hombres o mujeres mayores de diez años, no 
casados, compartan las mismas habitaciones (ODPM, 2001). 
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haMbrUna
Una hambruna sucede en situaciones en las cuales muchas personas 
mueren por falta de alimentos. Crow la distingue del hambre crónica: 
“En muchas partes del mundo, sin que se padezca una hambruna re-
ciente, existe una privación nutricional prolongada que es padecida por 
una proporción significativa de la población” (1992). 
Drèze y Sen (1989) indican que la hambruna es el resultado de 
la ausencia de titularidad, y no de la falta de alimentos en sí misma; 
proporcionan varios ejemplos de hambrunas en circunstancias don-
de los alimentos continúan siendo producidos y exportados. También 
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observan que nunca se ha dado una hambruna en un país democrático. 
Ver también escasez de alimentos; desnutrición. 
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